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B O L E T I N E X T R A O R D I N A R I O M L A P R O V I N C I A D E L E O N , 
del día 12 de Setiembre de 1874. 
DIPUTACION PROVINCIAL D E L E O N . 
Comisión pr*TÍn«!al. 
Adminfstrncton. —Negociado 2.' 
r t e s e r v a . e x t r a o r s l i n a r i a , d . © 1 S T 4 -
Con arreglo á lo dispuesto en los artículos 30 y 3t ilo la vigente ley 
He 39 üe Enero de 1856, y decreto de 30 de Agosto último, se publica y 
circula á los Ayuntamientos de la provincia el resultado de la combinación y 
juego de décimas, así como el repartimiento de los soldados que han corres-
pondido á cada municipio en la rectificación del cupo para cubrir el servicio 
de dicha reserva. 
S O R T E O D E D É C I M A S . 
Sesión de la Comisión provincial de 10 de Setienfc de 1874. 
Ites- ; 
ponsa-
liili- • •• . 












Número do ri¿ninas. 












16. 2. 10. 19. 1. 7. 
11. 13. 14. 5. 18. 
15. 4, 17. 3. 20. 0. 9. 8. 12. 
HospiU.1 de Ürbigo. 
Quintana del Castillo. 
2. 10. 6. 9. 8. 3. 1. 
5. 7. 4. 
Lucillo. 
Santiago Millas. 
7. 1. 8. 
10. 3. 6. 2. 4. 5. 
Llamas da la Rivera. 
Truchas. 
Rabanal del Camino. 
4. 7. 8. 2. 





8. 3. 6. 7. 5. 2. 
•9. 
4. 1. 10. 
Villamegil. . 10. 6. 1. 5. 9. 4. 7. 
Castrillo de los Polvazares 2. 3. 
San Justo de la Vega . 
Sta. Colomba de Somoza. 
5. 7. 1. 8. 3. 6. 4. 9. 10. 
2. 
Valclerrey. . 
Val de San Lorenzo. 
6. 9. 7. 5. 8. 
3. 4. 1. 10. 2 
PARTIDO DE LA BAÑIÍZA. 
1, ° Alija de los Melones. 
2. " San Estébnn de Nogales. 
4. 1. 0. 10. 2. 5. 9. 3. 
8. 7. -
1. " Audarizas. 
2. * Sta. Elena da Jarnuz. 
9. 8. 10. 6. 3. 1. 7. 4. 2. 
5. 
1. " Cebrones del Rio. 
2. * Regueras do Arriba. 
5. 5. 8. 6. 9. 7. 1. 10. -í. 
2. 
2." Destriana. 
}.* Castrillo de la Valduerna. 
2. ' Santa María del Páramo. 
1.* Laguna de Negrillos. 
3. " Bustillo del Páramo 
1. " Urdíales del Páramo. 
2. " Zotes del Páramo. 
3. " Valdefuentes del Páramo. 
"27 Vi Haza la. • " ~ 
1." Bercianos del Páramo. . 
6. 8. 4. 7. 5. 9. 10. 
_2. 3. 1. 
8. 9! 0. 5. 4. ¿río." 
7. 1. 
3. 
10. 10. 9. 2. 1. 20. 3 13. 19. 
7. 17. 18. 15. 12. 6. 14. 8. 4. 
5:_1^; 
4. 7. 10. 3Í 9. 2. 8. 5." 
« . 1. 
2. ' Quintana y Congosto. 
3. » Villaraoiitán. 
1.* Castrocalbon. 
8. 3. 6. 13. 17. 14. 2. 11. 
7. 15. 10. 19. 5. 4. 9, 20. 















































Ayuntamiento!). Número de décimas. 
La Baileza. 
Roperuelos del Páramo. 
5. 1. 9, 2. 
8. 10. 7. 6. 3. 4. 
Riego do la Vega. 
San Adrián del Valle. 
6. 8. I. 5 
2. 10. 4. 7. 9. 3. 
S. Cristóbal la Polantera. 
Soto de U Vega. 
Villares de" Orbigo. 
Palacios de la Valduerna. 
Sta. María de la Isla. 
Quintana del Marco, 
Pozuelo del Páramo. 
Castrocontrigo. 
Laguna Dalga. 
San Pedro de Bercianos . 
1. 10.6. 11. 7. 3. 17. 
18. 8. 9. 5. 4. 2. 14. 20. 19. 
10. 12. 15. 13. 
"975717 
10. 
6. 4. 7. 5, 8. 2. 
5. 16. 18. 11. 15. 
9. 6. 19. 
10. 4. 14. 8. 13. 12. 
1-. 20. 3. 2. 17. 7. 
PAUTIDO DE LA VEC1LLA. 












10. 7. 4. 
18. 1. 6. 5. 15. 3 9. 11. 
12. 19. 2. 10 13. 14. 20. 8. 17. 
6. 15. S. 11. 5. 2. 13. 18 3, 
10. 20. 17. 1. 
9, 14. 19. 4. 
7. 12. 10. 
" 2, '6. 5715: 13. 1. 4. 19. 1 !•. " 
12. 20. 18. 7. 8. 9. 10. 17. 
3. I S i J l . _ 
"276. 4. Tíh ' 5 . 
8. 9. 1. 3. 7. 




18. 4, 1. 14. 3. 20. G. 5. 2 
12. 16. 7. 13. 19. 10. 
8. 9. 15. 17. 11. 
ValverJe del Camino. 
San Andrés del Rabanedo. 
Villadangos, 
18 8. 20. 2. 6. 13. 3. 
12. 14. 9. 19. 15. 17. 5, 10. 
4, 16. 11. 7. 1. 
Rioseco de Tapia. 
Carrocera. 














8. 6. 2. 13. 4. 16. 
7. 19. 17. 12. 10. 5. 
11. 1. 15. 14. 20. 
9. 2. 10. 3. 7. 
4. 0. 8. 
, 8. 17. 18. 20. 
18, 13. 2. 3. 12. 14. I. 7. 
6. 4. 11. 10. 9. 
Ünzonilla. 
Santovenia la Valdoncina. 




Mansilla do las Muías. 
Villasabaríego. 






11. 1. 20. 16. 
8. 6. 3. 12. 15. 13. 




8. 10. 1. 7. 6. 3. 
4. 5. _ 
' l - l " r C ' í í T 6 . T r 7 7 . 
. 19. 13. 10. tí. 17. 
. 3. 1. 5. 2 8. 4. 
PARTIPO DE MURIAS DE PAREDES. 
1. ' M urias de Paredes. 
2. ' Páramo del Sil 
1. " Barrios de Luna. 
2. ' Valdesamario. 
1. ' Vegaríenza 
2. ' Soto y Amío. 
4. 1. 6. 2. 
5. 8. 3 7, 9 10. 
10. 2. 5." 47T)."6"". Í78. 
3. 7. 




tbd. Aymilsmipntns Número <!e déiíimas. 
1. ; Riello. 
2. ': - SantavMaría de~.OrJá».-' 
1. 5. 6.5. 10. 2. 
9^4.-.7r8^ 
2. * Vülablino. 
3. ' Cnbrillanes. 
4. " Campo de la Lomba. 
1.' La .Májúái ' 
3. 12. 17. 20. 16. 19. 
11. 7. 15. 5. 18. 8. 9. 
6. 14. 
1. 10. 13.'4v2:' 
PARTIDO DE" 














5. 3. 2, 7. 9; .10.1. 4. 







1. 8.15./11. 7, 19. 4. 2,. 
6. 3. 13.' 20. 9. 18. 17. 10. 







10. 4. 8. 5. 7. 2. 6. 
9. 1. 3. -
Castrillo de, Cabrera. 
Enoinedo. 
Los Barrios de Salas, 
Sigueya 
12. 16. 13., 6. 
8. 19. 10. 1. 
2. 11. 4. 20. 18. 3. 14. 15. 
5.'9. 17. 7. 
Fresnedo. 
Toreno. 





Puente Domingo Florez. 
3. 8. 10. 6. 4. 9. 5. 7. 1. 
2. 
Folgoso. 
S. Esteban de Valdueza. 
10. 6. 9. 2. 
3. 7. 4. 1. 5. 8. 
PAUTIUO DE MAÑO. 
1. * Prado. . 7. 1. 5. 6 10. 













Oseja de Sajambre. 
4. 5. 1. 10. 
8. 6. 7. 9. 2. 
Reyero. 
Vegamian. 
9: 1. 2. 5. 10.6. 
4. 8. 3. 7. 




20. 5. . ,, 
15. 13. 10. 6. 4. 16. 18, 
11. 19. 12. 7. 2. 8. 





8. 7. 15. 6.11. 18. 14. 
19. 4. 5. 2. 
12. 10. 16.9. 3. 20. 17. 1. 13. 
PARTIDO D E 
3.° Castromudarra. 
1. ' La Vega de Almanza. 






2. 7. 4. 1. 9. 5. 3. 
6. 
3. 
7. 2. 10. 4. 5. 9. 
1. 8. 




























6. 4, 10. ,9.'3. 2. 5. 7. 




liordaliza del Pino. , 10, 
Joarilla. . 6. 
Villavelasco. . 12, 
16. 1. 11. o. 20. 4. 8. 13. 




Villamartm de D. Sancho. 









19. 12. 14. 1. 16, 15. 2. 
8. 17. 5. 4: 9. 20, . 
, 7. 18. 6. 
11. 14. 7.-9. 10. 8. 
2, 10. 19. 6. 1, 5. 3. 20. 











Cubillas de Rueda. 
Villaiselám-
Villaverde de Arcayos. 
Villajnol.: ; ;'?••> ' ' ' ' 
Número de décimas. 
11. 3. 20, 7. 17. 9. 12. 
8r 10;-6-14:-16- 17 1 9 r 2 r 




4^.8í-.16r-12. 7. 2. 
6.„9...ga,-íl. 11. 19. 13. 3, 1-8. 
¿i ÍO. 15. 14. 17. 
PARTIDO DE VALENCIA DE D . JUAN. 
El Burgo. . 2.-10. 8. 13. 4. 11. 3. 15. 17. 
Santas Martas.. 20. 5. 14. 12. 16. 18. 1... 7. 










4. 19, 20. 8. 5. 18, 1. 12.' 
IO; 15. 9. 7.'6. 14. '3. : 
10. 17. 11. 13; 2. : 
.3.* Vi l lamañan. 
1.° Valdevimbre. ;' •. 
4.' Villabraz. 
a." PobladuradePelayoGar.' 
.12. ,16. ,7. 3. 11. 5. 18. 10. 
14. 6. l : • 
17. 8 
20. 19. 15. 9. 13. 2. 4. 
4.* Campázas. • 
2. ° Villademor de la Vega. . 
3. " Villafer. 
1." S. Mil lán de los Caballeros 
5. 2. 13. 16. 20. 18. 12. 
11. 14, 15. 6. 7. 3. 8. 17. 19. 
io. 4, i ; 
2. ' 
I." 







4, 9. 3.. 
1.6. 2. 8. 
10. 
5. 
Gusendos de los Oteros. 
Pajares de los Oteros.: 
Matadeon. ,;. • 
2. 3. 17. 20. 10. 13. 
1 7. 5. 15. 12,.19. 9, 18, 6, 
14,4,16. 11,8, 
3." Izagre'. 
2." Cabillas de los Oteros. 
1." Corvillos de los Oteros 
15, 18, 12, 3, 10., 
17. 20, 8, 6, 5. 11, 19, 2, 











Valencia de D.i.Juan: 
Fresno de la Vega.' 
Matanza. 
4, 10, 6; 3, 5.16, 18,19,13,; 




Toral de los Guztnánés., 
Fuentes de Carbajal. 
Cabreros del Rio, 
11, 10, 9, 16,22, 13. 
20, 30, 24, 21, 7, 6, 
23, 4, 17, 26, 8. 3, 14, 25, 2. 
12, 1. 15, 
19, 27, 29. 18. 28, 5, 
Campo de Villavidel. 
Valverde Enrique. 
1, 4, 2, 6, 9, 10,5, 3. 7. 
8," 
PARTIDO DE VILLAERANCA D E L BIERZO. 








17, 8.-2, 13, 6. 10, 9, 20, 19. 
1, 18. 3, 7. 14 5, 11. 
Peranzanes. 
Fabero. 
2, 8, 7, 1, 9, 3, 
4 ,5 ,10 .6 , 
"2? Vil lafranca'defBiérzo. . 4, 8, 7, 9, 3, 6, 10, 
1.* Vega de Valcarce. . 1, 2. 5, 
2." Valle de Finolledo. 
1.' Vega de .Espinareda. 
4, 2, 7, 5, 9, 
10, 8, 1, 6, 3, 
2. " Villadeeanes. 
1,'' Saucedo. 
3. ", Cacabelos. 
2, 6, 7. 10, 
1, 9,8, 4, 3, 
5. 
1. ' Arganza. . • 
3.' Carracedelo. 
2. * Gorullón. 
10, 6. 1,3. 
8, 4, 7, 
5 ,9 ,2 . 
1. ' Pórtela. 
2. ° Paradaseca. 
3. ' Candín. 
2, 1, 7, 4, 5. 
6, 10, 8, 3, 
9. 
Lo que por acuerdo de l a Comisión se inserta en el Boletín ofi • 
cioí para conocimiento, y gobierno de los Ayuntamientos é intere-
sados. León 11 de Setiembre (ie.l874.=EÍ Gobernador, Presidente, 
Manuel Somoza de la PeQa .=£i Secretario. Domingo Díaz Coneja. 
- 3 -
REPARTIMIENTO de los tres mil seiscientos noventa y nueve hombres que para la reserva extraordinaria del presente.a&t han csrrespondido á esta pro* 
vincia, rectificando el cupo señalado anteriormente, el cual ha ejecutado la Comisión provincial^  en virtud del decreto de »0 de Agosto próximo pasado, 
éntrelos Ayuntamientos en proporción al número de alistados y sorteados; con advertencia de que habiendo ascendido estos en . la provincia á la suma 
de 18.188 por señalamiento del Gobierno, se eleva á 21'13 el tamo por 100 á que salen gravados, sin que se haya hecho deducción alguna por los 






—Hospital de Oibigo. 
Lucillo. 




Priaranza de Somoza. 
Quintana del Castillo. 
Itabanal del Camino. 
Villagaton. 
S. Justo de la Vega.' 
Sta. Colomba de Somoza 





Val de S Lorenzo. 
Villamejil. 
"Villarejo. 
Villares de Orbigo. 
Alija de los Melones. 
Andanzas. • 
-Bercianos del Páramo. 
Buttillo del Páramo.' 
Castrillo la Valduerna. 
Castrocalbon 
Castrocontrigo 




-Laguna de Negrillos. 
Pal lacios la Valduerna. 
dobladura de Pelayo G.." 
Pozuelo del Páramo.' 
Quintana del Marco. 
Quintana y Congosto. 
Regueras de Arriba: 
Riego de la Vega 
Roperuelos del Páramo 
S, Adrián del Valle.' 
S. Cristóbal laPolantera 
S. Esteban de Nogales. 
S, Pedro de Bercianos 
Sta. Elena de Jamuz 
Sta María de la Isla. 
Sta. Maria del Páramo. 




Urdíales del Páramo. 

















ÍN úmcro tlu mozos 
alislailos y sorteados que 
sirve Je lidie para el 
reparlimiento. 
Cupo que les eorru-;-
pondo al 21'15 por 100 








Baja que se txtee 
al Ayuntamiento por 
el oup» señalado an 
teriormente. 
Diferencia: 

















































































































































































































































































































































































































































































































Nfimero de mazas 
alistados y Goneados que 
?¡rve de basfi para el 
repariimicnlo. 
Cuno qnn tfs carres-







Baja que la haca 
al Ayunlamiento por 
el cupo señalado an-
lerionnenie. 
Diferencia 





los que han dn 
¿alir lie la Cu'}**. 
Armunia. 
(¡arrocera. 
dimanes riel Tejar, 





Mansilla de las Muías. 
Mansilla Mayor. 
Onzomlla. 
Uioseco de Tapia. 
S Andrés del Kabanedo 
Sanlovenia la Valdonc" 
Saricgos. 
Valdefresno. 
Valverde del Camino. 
Vega de Infanzones. 
Vegas del Condado. 
Villadangos. 




Barrios de Luna. 
Cabrillanes. 




Murías de Paredes. 
Palacios del Sil 
Itiello. 
Sla María de Ordás. 
















Lago de Carueedo. 
Los Barrios de Salas. 
Molinaseca. 
Noceda. 
Páramo del Sil. 
I'ou ferrada 
l'riaianí.a del llierzo. 
Puente Domingo Flornz 










Oseja de Snjambra. 






















































































1 . ° 
1 . ° 
2 o 
3.= 
























































































A . M. 
A . P. 
A . P. 
A P. 
Y. 
A . " L . 
A . O . 
A . O 
A . N . 
A . M . 










































































































A . R 
A . U . 
A . S. 
A . R . 
A. V. 
A . T. 
A . T. 






A . V. 
A . T 
A . Q . 
A . L. 
A . ü. 
A . 'z. 
B. A . 
A . V. 



























































































































































































Gordaliza del Pino, 
Grajal de Campos, 
.loara. ^-
.loarillai 
La Vegi1 de Almanza. ' 
Sahaguti. * ' '.' 
Sahelieies del Rio. • 
Sta. Cristina. ; 
Valdepolp. ' I 





Villávél'aseo. • ' i 
Villaverde de Arcayos. 
Villeza. 
Ardon. 
Cabreros deI 'Rtó.r¡ ' • 
Campazas 




Corbillos de los Oteros, 
Cubillas de .los (Oteros.' . 
Fresco de la tVega.í : .¡ 
Fuentes de «Carbajíd , . 
Gpr,doncil.lp 
Gps^ ndps (le los Oteros 
Izagre',' 
Matadeon de los Oteros 
Matanza. 
Pajares de Ips Oteros. 
S Millan los Caballeros 
Stas Martas 




Valencia de D. Juan. 
Valverde Enrique. 
Villabraz. 







Nliihéro de mozo! Cupo quedes carrcs< 
aliJiados y sórteiitós que ponde al 2 f i ó par 100 
















































Baje que se liaco 
al Ayuniamiemo pdf 
































B. J . 
B.'.O. 
































2 . ° 
.2.a 
2. ° 
1 . ° 
3. =» 
1 . ° 
1!° 







1 . ° 
3. ° 
































































que ka de en-




gos que,lian dü 
salir da la Caja. 







































































































































































































































































Carracedelo. ; ; 







. Valle do Finoüeilo. 
Vega tic Jíspinareda., 
Vega dfi Valcarte. • 
Villadecanes. : 
Villafranea del Bierzií. 
/j /Número ile mnion 
,i'á|isIo()os-y corleados que 














í U S 
91392 
Cupo qno liu corres-, 






















• ; .7 
JUQgO 
, llti 
:• 1 -.jq c.--~¿S Rfsnonsabi-
















c. o. , 
2.° 





































¡que ha de en 0 ,110. 
tregar el(.AM9r ,IOJ que han .!« 
[ ummiS:"1 'tilír dé'la Caja 
I. IIES'ÚMEN: KOji,' Í ^ A Í R ' H D O S Í ; JUDipiALES, 
Astoi'*¡i. ; 
La Daneza. . ; 
1.a Vecilla. • 
León • 
Jiurias de Paredes. • 
Ponlerrada. j ' 
R i a ñ o . ' - ¡ ~ 
Sahagmi. > 






















' . i i ' 
: 802 
•i 376 
11 '252 • 






. 01809 , 
'l-3699 




























- 49 ; 
Idem 





~ Lo que por acuerdo 
tiembre de 1874.-Í-/?/ Gobernador 
da la Comisión provincial>e,.inseirla-Iparp conocimiento )/ gobierno de'los Ayuntamientos. L a 








- • i s se íva ' extr;tor(¡¡nari,i ile 125.000 liónibresj 
• l ; , • , ''cinc^i,Ait. . | ,.' , ; ; ,' ; '•• 
•Al ptibljcar-e^n Comigtj») pl. aatorior repartímiSntn; / ¡no obstante que 
tiene dudas lasünslnieeioues neeosarias para el mejor y ínás rápido' eiiiñ;)li 
miento de este¡servicio, observando aun faltas en et.inismay estiiha cpnvé-, 
nienle hacera los Ajlaníamientos las prevenciones'sigiiientés: "'•.i: 
1. " -Las Cniipora&oues municipales (jue no hayaitf hecho bastan tea decía.-, 
raciones de soldado!! para cubrir el cu (ib que abora s ü las señala^ procederán: 
¡i vorifiesrlás eíi doble nímiero|de los mozos que débeiilentregar, oyendo sus) 
reclamaciones y (brillando y resolviendo los expedientes dé exenciono/légalos,'. 
que proceda , * | •• • ' : 1 ' .' • : 
2. " -El fatloitlol Ayunlamiento noha'de ser en ningún caso condicional si . 
un concreto á lii dcclai'acion de Soldado¡á Exento, y cuando ócurra el cuso de. 
existir-un impedido que recónneer ai'ité la Coinisioiil'sea padi-e'. hermano ó. 
abuelo' del mozo, entonces el acuerdo fm <le exprésat* Bxenih en uiianlo á la, 
excepción legal, si lo lucre, y pendiente el inhábil darecónocimiciilo ante la.' 
Comisión. " .' • ' ' 
3.1 1 AUinal de los expedientes, en la notideaeion, que en ningún caso de-: 
jará de hacerse y firmarse por losiníerasudos, ha de oóii.íigmirsn si SWconloiv . 
maroii'ó se ateán de! Callo, no remitiendo á la Comisión otros expedientes que 
los que reúnan la última cireunstancia^y cuidando de que en estos, en la parte 
superior de la carpeta, se esiamps el número que el mozo sacó en M Sorteo 
i.* " Los Ay.tiutaihicnlos tendrán en'cucnta para todos los casos de exen ; 
cinn, que la icjeliu se refiere al 13 de Agosto, por ser la nueva daularucioñ de 
soldados una continuación de; la primera, y la señalada en el art. 8." del;l)e . 
cirio do 18 deiJulioúltinio. y icl de 28 de iS'ovieinbre de 1837 ' 
5 . 'Por último, Ibs Alcaldes y Secretarios son responsables deque los ex-
pedientes y el general del r^einglaüo, seprcijenten en la Secretaría de. la Co 
misión ánfes dir las doce de' la'ihañáiurdél dia-anterior afséñalíulo para- lá na 
trcga; en la intelrgoncia que en otro caso iueurriráu en; la mulla do 17 pesetas 
50céntimos.. , * ¡i i <• 
• León 11 de Setieiribre;de 1874.i=El Gobernador Presidente, JI-imil 
SemoM de la Peftu ±=E\ Secretario, Domingo Diaz (¡aneja. ; 1 
. yÍÍRÉ";Cl\lL.-Í-LÍPROVINCIi .. • : . 
' - ' ' "t ' •', - i-? ' ; I- ' '"•' , . ! -' . • .noln -
•'•> • Reserva ••extracnlinan'ít de 125(000 hombres»!) aois-nii.. 
. * . • , . -'aüssqmi;: 
' .:;; :: k < ; ciküf.Ait. ¡ - ^ ' ^ p ' ^ 
" ' , .' ; . V . • • - " - i . . - ••9.i¡i:i>;-:•• 
« ' "•' i--1' i | _ •- í)¡'13(;-0'' ;t,' 
- Para llevar ú efe'eto la entrega eii Gaja de logu.^ qzqSjgijo.-Ips 
íiVuhtaimentbs dé la provincia ton de entregar pan^fe.r.énpiajén.tre 
eVeupo aiíjteriór y'el.qnuiles oorrSíponde.seííünei réparitimiento p.Ubiir, 
oádo; en oí presente número del í íbletin oíipíal, ha' dispuditd:aeSalar -
los diasqlie ácbniipuaoibnsa eijil-esan, debiendo ' Ib'S.Giteiátóiotttóos' 
presentaise en: laííomisio.n provincial, atlemás de Jos sildítíóéfOteii; 
iiíinvl núinero jde^úpie'ijtt», .á.gy ooho en ii>iuito;?Ü8')'I'a';.m3a.aaa'13iíl= 
iíia que l?,s corre^pondajcQtreg^, j ' -jy^'O , f i ¡ •^',!-"•'• 
| I : Í E > i a l . " ci$> Odfcj :Lt>r-e 
LoS Ayúntamiénjos do ip§ partidos 




.' KKfl'iuO «o, t)h ¡i;';,' 
. 1 - i i- , ¡•••'.¿•xubuA 
Lá8 do ¡os La'B lüez i jr» Murías da Paredes. :.>:rMb\ 
Las del ¡ dd Loon y los Je-ras L:\ Vecilla. 
• t; X > i a 4 . 
. M í : ! •;' :Si> «a i ! : ; ; ! ' ! 
-vjpin'a'í ¿ÍÍ'!Í'.'1I'.' 
í ;-V lii .jl) •lO-.^ sb,;!!:1' 
• Los corresi'ondientes al tí'h'tida da Ponferrada, .,;^*J;?;, 
'••! '•  1 ' ! I > l a 5 . [. .:.'.b(jr,ajciii'-' 
i'¡ '-' '.-'' i ' -'-V ' rü'''.s'"',o! • 
Los dol'pajctido de Sahagiuií y lossigu'ieo*^^lJa.i^j¡'(^gp,Ma!-
Ó.enoia, ParadiWeea, Peranzanes.'S^ncedo, IVallaUé'Finbtleíbv.'V^ga 
de Kspínareda, Vega jde Vaíoatco. Villadecanes, Villafrarica dsl 
Cierzo. ' i'í'.: ! Cáíí ' Í.V:CI 
• Los del partido de Uiaño.y los siguieiotes del de Villafrangn: 
Á/gan?.a,'Balbpa,'¡-Barja3, Barlan'gá. Cacabe|os, 'Caniponaraya:,"1^^--
din,:Cari;a.cedelo,¡:borníion, Faljérp. j '^'f 'v 
Lepn lllde/Setiorfibio de ¿67d.=El Gobernador civil, i(<»i}i»,8X i 
i Soiiwza de l a i P e m . 
S Jíiip. do José U. Ucdondo, La PmwtsftVAn1 ^ 
<•}: ' '• .ii'bo.i!''-
